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Kajian ini adalah sebuah kajian berkenaan Pengurusan Pembangunan Pengunjung: Kajian Kes 
di Muzium Bugis Negeri Johor (MBNJ). Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sebab 
utama masyarakat sekitar kurang berkunjung ke MBNJ. Mengetahui tahap kesedaran 
masyarakat mengenai peranan penting MBNJ dan mengenalpasti langkah-langkah 
perlaksanaan yang boleh diambil oleh MBNJ dalam usaha menarik minat pengunjung 
berkunjung ke MBNJ. Ini dapat diterjemah melalui servei yang dilakukan terhadap 
pengunjung MBNJ, masyarakat sekitar MBNJ serta masyarakat umum. Data diperoleh dengan 
menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini mendapati bahawa terdapat punca 
dan sebab masyarakat sekitar MBNJ tidak berkunjung ke MBNJ, seterusnya menyumbang 
kepada cadangan langkah-langkah perlaksanaan di MBNJ untuk menarik minat pengunjung 
berkunjung ke MBNJ. Hasil kajian ini memberi implikasi yang amat besar kepada pihak 
MBNJ dan masyarakat sekitar terutamanya dalam pelan pembangunan pengunjung di muzium 





















This study is a study of Audience Development: A Case Study in the Muzium Bugis Negeri 
Johor (MBNJ). This study aims to identify the cause of the people around less visited MBNJ. 
Knowing the level of public awareness about the important role MBNJ and identify measures 
that could be taken by the implementation MBNJ in an effort to attract visitors to visit the 
BNJ. This can be translated through a survey conducted on visitors MBNJ, MBNJ 
surrounding communities and the general public. Data obtained using qualitative and 
quantitative methods. The study found that there are causes and reasons surrounding 
community MBNJ not been to MBNJ, thus contributing to the implementation of the proposed 
measures in MBNJ to attract visitors to visit the MBNJ. The results of this study have 
implications greatly to the MBNJ and surrounding communities, especially in the development 






















 Dalam bab satu, pengkaji menjelaskan mengenai pengenalan kepada penyelidikan 
yang dijalankan. Dalam bab ini, pengkaji menerangkan perkara berkaitan pendahuluan, 
latar belakang kajian. Bahagian ini juga merangkumi permasalahan kajian yang telah 
dikenalpasti. Melalui permasalahan ini, pengkaji dapat mengemukakan objektif kajian 
dimana objektif merupakan aspek terpenting dalam sesebuah kajian. Seterusnya, bagi 
mencapai objektif kajian, pengkaji turut mengemukakan hipotesis kajian, persoalan kajian 
dan kepentingan kajian ini dilaksanakan. Dalam bab satu juga, pengkaji menjelaskan 
mengenai skop kajian. Skop kajian bertujuan untuk mengemukakan serta menjelaskan apa 
yang ingin dikaji oleh pengkaji. Skop kajian adalah penting dalam membantu pengkaji 
untuk menentukan kaedah pengumpulan data serta pembolehubah yang terlibat dalam 
kajian ini. Selain itu, lokasi kajian turut dinyatakan dalam bab satu. Lokasi kajian adalah 
berkaitan dengan tempat kajian ini dijalankan serta merujuk kepada lokasi perolehan data 
dan maklumat yang penting dalam menyempurnakan kajian ini. Bab ini menjadi akar 
kepada pokok kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji. Muzium Bugis Negeri Johor 
(MBNJ) dipilih oleh pengkaji sebagai lokasi kajian berikutan muzium ini mempunyai 
artifak yang mampu menyumbang kepada pendidikan budaya serta sejarah yang penting 
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terhadap latar belakang suku kaum Bugis serta masyarakat setempat. Melalui lokasi kajian 
ini, pengkaji akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan skop kajian ini selari 
dengan objektif kajian. Bahagian terakhir dalam bab ini adalah kesimpulan yang 
merupakan ringkasan menyeluruh bab satu. 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 Latar belakang kajian adalah penerangan secara umum bagi perkara penting yang 
berkait dengan kajian yang dilakukan. Penerangan ini dapat memberi gambaran awal serta 
penerangan kepada pengkaji bagi melaksanakan kajian ini.  
 
 1.1.1 Muzium  
  Menurut Edson (1994) dalam bukunya bertajuk The Handbook of Museum, 
 muzium adalah institusi yang menggabungkan pembelajaran, budaya dan 
 pembangunan komuniti semenjak dari tahun 1960-an lagi. Azilah Kasim (2006), 
 Sesebuah muzium yang baik harus mampu menarik perhatian pengunjung dan 
 menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin mempelajari sesuatu. Malangnya, 
 peranan dan daya tarikan sektor pemuziuman kini semakin diancam oleh saingan 
 daripada daya tarikan lain seperti kompleks beli-belah, pusat rekreasi dan taman 
 tema serta pelbagai lagi yang lebih moden. Daya tarikan baru ini lebih 
 ’mengasyikkan’ terutamanya kepada golongan muda-mudi yang sememangnya 
 lebih tertarik kepada perkara yang mampu memberikan mereka ’keseronokan’. 
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  Merujuk kepada istilah yang diguna pakai oleh ICOM (1972), asas 
 penubuhan sesebuah muzium itu adalah berfungsi sebagai tempat mengumpul 
 bahan-bahan  lama yang mempunyai nilai sejarah, seni dan budaya, melakukan 
 penyimpanan  artifak, memulihara, membuat penyelidikan, mempamerkan, 
 mendokumentasi dan mendidik masyarakat.   
  “Museum is a non-profit making, permanent institution in the service of 
 society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, 
 researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and 
 enjoyment, material evidence of people and their environment.”     
                   (Sumber: ICOM: 1972) 
  
 Melalui definisi yang telah dikemukakan ini, pengkaji memperoleh 
 gambaran awal mengenai skop kajian yang ingin dikaji di samping mengenalpasti 
 peranan institusi muzium itu sendiri. Secara keseluruhan definisi, pengkaji 
 memperoleh maklumat bahawa peranan muzium secara nyata adalah sebagai 
 sebuah instutusi pendidikan. Selain itu, ada juga dinyatakan bahawa terdapat 








 1.1.2 Muzium Bugis Negeri Johor (MBNJ) 
  MBNJ yang terletak di daerah Pontian selatan Johor. Muzium ini 
 diselenggara oleh milikan perseorangan iaitu Encik Abdullah Bin Ahmad. Beliau 
 juga merupakan bekas pegawai pengkaji di Johor Heritage Foundation. Berbicara 
 mengenai pemiliknya, MBNJ ternyata  mempunyai perbezaan jika dibandingkan 
 dengan muzium-muzium lain yang terdapat di Malaysia. Hal ini disebabkan, segala 
 usaha dalam mewujudkan muzium ini adalah dilakukan sendiri oleh pemiliknya. 
 Usaha berbentuk pengurusan, kewangan, pengurusan artifak, serta pembangunan 
 MBNJ diusahakan sendiri oleh Encik Abdullah Bin Ahmad berpaksikan minat yang 
 mendalam terhadap barangan antik.  
 
  Keratan akhbar hasil penulisan Afandi Ismail, (N.D) yang bertajuk 
 “Abdullah bina Muzium Bugis Pertama”, ada menyatakan untuk mewujudkan 
 Muzium Bugis yang pertama di Malaysia itu, Abdullah, 50, tidak melalui jalan 
 mudah kerana dia terpaksa mengambil masa 30 tahun untuk mengumpul bahan 
 berkaitan, membabitkan perbelanjaan sendiri kira-kira RM273,000. Tambahnya, 
 wang itu dibelanjakan untuk membeli barang lama yang digunakan oleh 
 masyarakat itu, sesetengahnya berusia beratus tahun.  
 
  Keratan akhbar bertajuk “Artifak di Muzium Bugis”, hasil penulisan 
 Ibrahim Isa, (N.D). Bermula dengan kegemaran mengumpul batang aiskrim dan 
 duit syiling dan setelah umurnya meningkat ke alam dewasa, Encik Abdullah 
 Ahmad mempunyai tarikan terhadap barangan bersejarah. Ketika mula dibuka, 
 muzium itu dinamakan Warisan Bugis dan empat tahun kemudian Persatuan 
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 Sejarah Negeri Johor bersetuju menamakannya Yayasan Warisan Negeri Johor, 
 Cawangan Pontian. Bagaimanapun namanya ditukar kepada Muzium Bugis Negeri 
 Johor (MBNJ) apabila muzium ini dirasmikan oleh Menteri Kesenian, Kebudayaan 
 dan Perlancongan, Datuk Sabbaruddin Chik pada 1994.  
 
  Berikut adalah pengenalan mengenai Muzium Bugis yang menerangkan 
 tentang latar belakang kajian ini. Pengenalan ini diambil dari kenyataan yang 
 terdapat di MBNJ sendiri. “Muzium Bugis merupakan sebuah muzium yang 
 mempamerkan kebudayaan dan adat resam masyarakat Bugis. Muzium ini telah 
 ditubuhkan sejak tahun 1982 oleh pemiliknya En. Abdullah Bin Ahmad. Pelbagai 
 jenis barangan artifak sejarah masyarakat Bugis ada dipamerkan untuk tatapan 
 umum. Antaranya adalah seperti senjata lama, pakaian tradisi, bahan-bahan 
 penulisan, tembikar serta peralatan perhiasan. Kenyataan di bawah merupakan 
 kenyataan asal yang dipetik daripada MBNJ berkaitan dengan pengenalan umum 
 MBNJ kepada pengunjung. 
 
 “Bugis Museum is a museum showcasing the culture and customs of the 
 Bugis community. The museum was founded in 1982 by its owner Mr. Abdullah Bin 
 Ahmad. Museum Bugis exhibited various artifacts such as weapons, jewelries, 
 sacred object and objects of cultural patrimony be considered for repatriation to 
 tribal communities.”                      
            (Muzium Bugis Negeri Johor, N.D) 
  
